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2.  Experimental Study 
2.1. Sample Preperation 
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2.2.Mechanical Tests 
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3. Results and Discussion 
3.1. Hardness 
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C-commercial- 70wt%Co+25wt%bronze, 20 conc 91 
95 wt%(Co-W)+5 wt% (Cu/Sn–Fe),  20 conc 98 [10] 
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95 wt% Co + 5wt%  Sn 103[6] 
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3.2. Wear test 
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3.3. Microstructure 
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4. Conclusion 
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